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философа, глубоко и серьезно постигающего на протяжении всей жизни 
вечные вопросы бытия человека.
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Коммуникативно-деятельностный подход к  созданию 
"Тематического словаря для развития речи"
Развитие коммуникативных умений и навыков учащихся началь­
ной школы -  одно из важных направлений в процессе обучения младших 
школьников. Особенно остро этот вопрос стоит в малокомплектной шко­
ле.
Коммуникативно-деятельностный подход к обучению родному 
языку открывает большие перспективы в формировании умений и навыков 
общения.
Составленный нами "Тематический словарь для развития речи 
учащихся малокомплектной начальной школы. Часть 1" является необхо­
димым пособием в подготовке к текстоцентрическим урокам русского 
языка. Словарь включает в себя литературно-художественный материал, 
состоящий из художественных текстов, загадок, пословиц и поговорок, 
народных примет, песен народных и авторских; словарный материал к 
уроку (или урокам) по данной теме, средства художественной выразитель­
ности, вопросы для работы с детьми по лексической теме, тексты темати­
ческих диктантов для 1 -  3 классов.
Опыт работы со словарем показывает, что его содержание помо­
гает учителю строить урок на коммуникативной основе. Разнообразие те­
матики дает возможность вести разговор, диспут (если это необходимо) на 
самые актуальные и интересные для данного возраста темы: экологиче­
ские, природоведческие, краеведческие, этические, эстетические и другие.
В изданный словарь вошло только 10 тем, автором разработано 
более 150, которые войдут в  последующие издания.
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Эпические поэмы Древней Греции
Древнегреческая цивилизация - яркий этап в истории мировой ху­
дожественной культуры, составивший основу всей европейской цивилиза­
ции.
К  ней восходят современные философские системы и литератур­
ные жанры, основы скульптуры и архитектуры, астрономии и естествозна­
ния, типы пластических и композиционных решений в изобразительном 
искусстве.
Духовный импульс древних греков ощущается и сегодня, их вели­
чайшее культурное наследие продолжает нас волновать.
М ногообразие, подвижность и свобода - вот черты, которые 
обеспечили этой великой культуре универсализм, позволяющий ей и сего­
